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Kecelakaan kerja adalah kejadian tidak terduga serta tidak diinginkan dan dapat 
menimbulkan kerugian waktu, harta benda maupun korban jiwa yang terjadi 
saat proses kerja sedang berlangsung di sebuah perusahaan. Pelaksanaan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada sebuah perusahaan sangat 
diperlukan untuk mengontrol kejadian kecelakaan kerja. Studi ini bertujuan 
untuk menganalisis hubungan antara stres kerja, perilaku keselamatan dan 
supervisi dengan kejadian kecelakaan ringan pada sektor konstruksi. Metode 
yang digunakan yaitu studi literatur secara kuantitatif. Literatur yang didapat 
berasal dari sumber website yang terpercaya seperti Sciendirect, JSTOR, 
ProQuest, and Google Scholar. Pada penelitian ini terdapat 15 artikel yang 
terdiri dari 7 artikel nasional dan 8 artikel internasional. Artikel dianalisis secara 
bivariat melalui beberapa tahapan yaitu pengeditan, pengorganisasian dan 
analisis diseminasi. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa dalam semua artikel 
dinyatakan terdapat hubungan antara perilaku keselamatan dan supervisi 
dengan kejadian kecelakaan ringan, tiga artikel menyatakan adanya hubungan 
stres kerja dengan kejadian kecelakaan ringan dan satu artikel menyatakan tidak 
adanya hubungan yang signifikan antara stres kerja dengan kejadian kecelakaan 
ringan. 
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